


























muito	 importantes,	 no	 que	 se	 refere	 ao	 apoio	 emocional	 e	 ao	 apoio	 na	 diabetes.	
Consideram	 as	 atividades	 de	 lazer	 e	 a	 atividade	 física	 similar	 aos	 amigos	 sem	 diabetes,	
desde	que	tenham	cuidados	com	o	tratamento	da	diabetes.		
Abordaram	 as	 dificuldades	 que	 sentem	 em	 relação	 à	 alimentação,	 atividade	 física,	
insulinoterapia	 e	 controlo	 metabólico.	 Conversaram	 sobre	 as	 crenças	 e	 perceções	 em	













Referiram	 e	 debateram	 as	 dificuldades	 com	 a	 adesão	 ao	 tratamento	 e	 o	 controlo	
metabólico.	 Realçaram	 o	 bom	 apoio	 social	 da	 família,	 amigos	 e	 equipa	 de	 saúde	
multidisciplinar	 e	 referiram	os	 benefícios	 das	 atividades	 com	os	 pares,	 que	 os	 ajudam	a	
viver	melhor	com	a	diabetes.			
	
